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Аннотация
Введение. В работе приводятся результаты исследования психологических раз-
личий в проявлении агрессивных установок и личностных особенностей, а также 
генетических различий по полиморфизму Val158Met гена COMT у представителей 
различных этносов, проживающих на Юге России. Новизна исследования состоит 
в том, что впервые были получены результаты оценки выраженности агрессивных 
установок и личностных особенностей у здоровых носителей разных генотипов 
гена COMT с учетом этнической принадлежности, впервые получены нормативные 
показатели по шкалам «Hand-test» Э. Вагнера для южнороссийской выборки.
Методы. В работе использовались: шкала тревоги Спилбергера – Ханина, опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Русалова, «Hand-test» 
Э. Вагнера в адаптации Т. Н. Курбатовой. Генетический анализ: выделение ДНК 
из клеток буккального эпителия, полимеразная цепная реакция (ПЦР). В психо-
логическом исследовании приняли участие 163 человека (студенты, средний 
возраст 18,9 лет), в психогенетическом исследовании – 76 респондентов – жителей 
Крыма (57 женщин и 19 мужчин).
Результаты. Исследование показало наличие достоверно более высокого сум-
марного показателя агрессивности и директивности у представителей русской 
и татарской этнических групп с генотипами Met/Met гена COMT, наряду с более 
высоким уровнем личностной тревожности и низкой моторной эргичностью. Наличие 
генотипа Val/Val гена COMT у девушек – этнических татарок связано с наличием 
такой психологической особенности, как демонстративность. Наличие генотипа 
Val/Met гена COMT у девушек – этнических русских связано с проявлением у них 
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таких личностных особенностей, как напряжение (тревога) и «психопатология», 
оцениваемая как суммарный показатель «степени личностной дезадаптации» 
и «тенденции к уходу от реальности».
Обсуждение результатов. Полученные результаты могут найти применение в раз-
работке направлений индивидуализации социально-педагогических воздействий 
на обладателей генотипов, ассоциированных в разных этнических группах с дез-
адаптивными личностными характеристиками.
Ключевые слова
агрессивность, директивность, личностные особенности, этносы, полиморфизм 
Val158Met, ген COMT, «Hand-test» Э. Вагнера, личностная тревожность, эргичность, 
пластичность
Основные положения
► выявлены психологические и генетические различия у представителей этносов 
Юга России – татар и русских;
► различия в проявлении суммарного показателя агрессивности и директивнос-
ти (по методике «Hand-test») у представителей русской и татарской этнических 
групп ассоциированы с наличием у них генотипа Met/Met по полиморфизму 
Val158Met гена COMT, кодирующего фермент катехол-О-метилтрансферазу;
► генотип Val/Val по полиморфизму Val158Met гена COMT у девушек – этнических 
татарок ассоциирован с такими психологическими особенностями, как склонность 
к самовыражению и самопрезентации;
► гетерозиготный генотип Val/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT у де-
вушек – этнических русских ассоциирован с проявлением у них личностных черт 
напряжения (тревоги) и «психопатологии», проявляющейся как суммарный пока-
затель «степени личностной дезадаптации» и «тенденции к уходу от реальности».
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Abstract
Introduction. This paper (a) presents the study of psychological differences in manifesta-
tions of aggressive attitudes and personal characteristics among representatives of various 
ethnic groups living in South Russia and (b) concentrates on genetic differences in the 
COMT Val158Met polymorphism within the study sample. This is the first study that (a) has 
assessed manifestations of aggressive attitudes and personal characteristics in healthy 
representatives of various ethnic groups with different COMT genotypes and (b) has 
offered normative data for the Wagner Hand Test obtained from an investigation in 
a sample of South Russian individual participants.
Methods. The study used the following techniques: (a) the Spielberger–Hanin anxiety 
test, (b) the questionnaire of formal-dynamic characteristics of personality by Rusalov, 
and (c) the Wagner Hand Test (in Kurbatova’s modification). Genetic analysis included 
the method for DNA extraction from buccal epithelial cells and the polymerase chain 
reaction (PCR) method. The psychological study involved university students (n = 163; 
mean age, 18.9 years); the psychogenetic study involved residents of Crimea (n = 76; 
57 women and 19 men).
Results. The representatives of Russian and Tatar ethnic groups with the Met/Met COMT 
genotype had significantly higher total scores of aggression and direction, higher level of 
trait anxiety, and low motor ergicity. Tatar girls from the Val/Val COMT genotype group 
had high scores in the exhibitionism scale. The Val/Met COMT genotype in Russian girls 
was associated with manifestations of tension (anxiety) and ‘pathology’ as a total index 
of ‘personal maladjustment’ and the ‘tendency to escape from reality’.
Discussion. The obtained results can be applied to the practice of individualized so-
cio-pedagogical impacts on representatives of various ethnic groups with the genotypes 
associated with maladaptive personality traits.
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Highlights
► This study identified psychological and genetic differences among representatives 
of Tatar and Russian ethnic groups living in South Russia.
► The Met/Met COMT genotype is associated with differences in total scores of ag-
gression and direction (in the Wagner Hand Test) among representatives of Russian 
and Tatar ethnic groups.
► The Val/Val COMT genotype is associated with self-expression and self-presentation 
in Tatar girls.
► Russian girls bearing the Val/Met heterozygous genotype are characterized by 
manifestations of tension (anxiety) and ‘pathology’ as a total index of ‘personal ma-
ladjustment’ and the ‘tendency to escape from reality’.
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Введение
Современный Юг России – полиэтнический регион; на его территории 
проживает множество этносов, каждый из которых имеет как культурно-сре-
довые, так и генетические особенности, что делает необходимым проведение 
междисциплинарных исследований, направленных на более эффективное 
межэтническое понимание и взаимодействие. В данной статье представлены 
результаты одной из таких работ, выполненных в Республике Крым с привле-
чением представителей различных этносов, проживающих в г. Симферополе. 
Как отмечается, «полиэтничность и многоконфессиональность Крыма, стоя-
щие перед ним задачи в настоящих реалиях делают проблему сохранения 
собственных этносов и эффективное взаимодействие с другими народами 
особенно актуальной» [1, c. 122].
В последнее время в генетике поведения сформировались представления 
о сложных процессах взаимодействия генотипа и среды, которые предус-
матривают как воздействие среды на экспрессию генов (эпигенетика), так 
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и воздействие генов на реализуемый индивидом поиск подходящей для их 
реализации среды (генотип-средовая ковариация) [2].
Ген COMT, связанный с работой дофаминовой нейромедиаторной системы 
мозга, кодирует фермент катехол-О-метилтрансферазу, который разрушает 
дофамин, норадреналин и адреналин. Ген COMT, а именно его полиморфизм 
Val158Met, рассматривается как ассоциированный с уровнем агрессивности 
и враждебности [3, 4, 5, 6]. Показано, что у носителей генотипа Val/Val наиболее 
низкий уровень дофамина, поскольку его обратный захват из синаптической 
щели происходит весьма быстро, и такие люди в ситуации фрустрации склон-
ны проявлять агрессию. У носителей генотипа Met/Met, напротив, уровень 
дофамина наиболее высок, т. к. его обратный захват реализуется медленнее, 
чем у носителей генотипа Val/Val, а в ситуации фрустрации носители генотипа 
Met/Met склонны к проявлению тревоги. Обладатели гетерозиготного геноти-
па Val/Met по уровню дофамина и скорости его обратного захвата занимают 
промежуточную позицию [7, 8]. Также было установлено, что носители двух 
аллелей Val проявляют более низкий уровень агрессивного поведения в от-
вет на физическую агрессию, а также имеют более позитивные отношения 
с родителями, чем носители аллеля Met [9]. В то же время, наличие аллеля 
Met у взрослых носителей связано с лучшей организацией и снижением 
активации префронтальной коры головного мозга во время решения задач, 
задействующих рабочую память [10].
В наших более ранних работах также был проведен анализ ассоциаций 
различных генотипов по гену COMT c психологическими особенностями 
у представителей различных этносов [11, 12].
В последнее десятилетие в качестве опосредующего звена между геном 
и его предполагаемым проявлением в фенотипе, особенно когда речь идет 
о сложных психологических особенностях, применяется оценка эндофено-
типов как более упрощенных, промежуточных характеристик [13].
Уровень агрессивности может быть детерминирован не только генетичес-
кими факторами, но и определяться также средовыми влияниями, такими, 
например, как усвоение в детстве привычных способов поведения в семье, 
посредством идентификации ребенка с родителем одного с ним пола. Так, 
в работе M. R. A. Muscatello и др. было показано, что молодые люди с высо-
кими показателями агрессивности по «Hand-test» Э. Вагнера имеют отцов 
с высокими показателями агрессивности по этому тесту, однако показатели 
агрессивности отцов ниже, чем показатели агрессивности сыновей [14].
В качестве возможных каналов закрепления агрессивных форм поведения 
у молодежи отмечается влияние средств массовой информации, фильмов 
с агрессивным содержанием, преподносящих молодежи агрессивные способы 
поведения как единственно верные [15].
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Также среди средовых факторов, обуславливающих агрессивное поведе-
ние, выделяют фрустрацию базовых потребностей личности, например такой, 
как потребность в безопасности [16]. Хорошо известны ситуации, провоци-
рующие проявление повышенной агрессивности у людей в переполненном 
общественном транспорте, водителей на дороге и др. [17]. В то же время, 
изменение социальной среды может провоцировать как рост, так и снижение 
уровня агрессивных проявлений [18].
Маскирующими и нивелирующими факторами по отношению к проявле-
ниям агрессивного поведения часто выступают усвоенные через воспитание 
социальные нормы поведения, страх наказания, перевод агрессивных им-
пульсов в занятия спортом и другую социально-приемлемую и одобряемую 
деятельность [19]. В то же время, во многих жизненных ситуациях просто 
необходимо выразить свое негативное отношение к чему-либо или кому-либо, 
отстоять свою точку зрения, оставляя и за партнерами по общению право 
на выражение своего недовольства, несогласия или непринятия [20]. В данном 
случае агрессия проявляется человеком для отстаивания психологических 
границ и имеет целью не допустить нанесение ущерба собственной личности.
Важное место в воспитании межэтнического взаимопонимания в условиях 
поликультурных регионов принадлежит формированию полиэтнической 
компетентности [21]. В этой связи продуктивным подходом представляется 
изучение ведущих ценностных ориентаций молодежи различной этнокон-
фессиональной принадлежности и формирование толерантности в межэт-
ническом общении [22, 23, 24].
Следует отметить, что психологическая диагностика склонности к агрес-
сивному поведению может быть наиболее информативна и достоверна 
в случае использования проективных методик, поскольку при заполнении 
тестов-опросников обследуемые, понимая, каких именно аспектов поведе-
ния касаются формулировки вопросов, стараются отвечать на них, исходя 
из собственных представлений о социально-желаемом поведении, внося 
мотивационные искажения в результаты тестирования [25].
Проективная методика «Hand-test» Э. Вагнера используется для определе-
ния показателей агрессивности, директивности в поведении, с одной стороны 
и, с другой стороны, баланса суммарного показателя агрессивно-директив-
ного поведения и выраженности установок на позитивное взаимодействие, 
общение и эмоциональное принятие. Согласно Э. Вагнеру, агрессивность 
предполагает намеренность действий (в отличие от случайности), примене-
ние насилия, наличие телесных повреждений или негативных последствий 
для потерпевших [26].
«Hand-test» Э. Вагнера нашел применение в психиатрической практике 
при оценке риска агрессии у больных, находящихся на принудительном 
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лечении (в ходе подготовки к их выписке), у больных с различными психи-
ческими расстройствами (шизофрения, шизоаффективное расстройство, аф-
фективная патология – биполярное расстройство, личностное расстройство), 
а также у больных рассеянным склерозом [27, 28]. Распространено примене-
ние «Hand-test» Э. Вагнера в нашей стране в ходе судебной психолого-психи-
атрической экспертизы, в ходе которой тест применяется для оценки уровня 
агрессивности респондентов [29]. В работе психологических служб в системе 
образования «Hand-test» Э. Вагнера применяется при работе с подростками 
и молодежью для выявления склонности к агрессивному поведению и других 
особенностей личности [26].
Целью данного исследования явилось изучение агрессивных установок 
и личностных особенностей у носителей различных генотипов по полимор-
физму Val158Met гена COMT, проживающих на Юге России (Крым).
Предметом исследования явились: агрессивные установки и личностные 
особенности, проявляющиеся в результате продуцирования ассоциаций при 
выполнении «Hand-test» Э. Вагнера; уровень ситуативной и личностной тре-
вожности; формально-динамические свойства индивидуальности у здоровых 
носителей различных генотипов по полиморфизму Val158Met гена COMT.
Объект исследования: жители Юга России (Крыма), носители различных 
генотипов гена COMT с разной этнической принадлежностью.
Гипотеза исследования: вероятно, генотипы Val/Val, Val/Met и Met/Met 
по полиморфизму Val158Met гена COMT ассоциированы с определенными 
агрессивными установками и личностными особенностями, формально-ди-
намическими свойствами индивидуальности, уровнем ситуативной и лич-
ностной тревожности у жителей Юга России (Крыма) с разной этнической 
принадлежностью.
Методы
Общее количество респондентов, принявших участие в психологическом 
тестировании, составило 163 человека (студенты, средний возраст 18,9 лет). 
Среди них русских – 74 человека, татар – 68 человек, украинцев – 14 человек, 
чувашей – 1 человек, 6 человек не указали свою этническую принадлежность. 
Половой состав выборки был представлен 127 женщинами и 36 мужчинами.
В психогенетическом исследовании приняли участие 76 респондентов – 
жителей Крыма (57 женщин и 19 мужчин). Из них татар – 45 человек, русских – 
31 человек. По гену COMT – 22 носителя генотипа Val/Val, 26 носителей генотипа 
Val/Met, 28 носителей генотипа Met/Met.
Генетический анализ: выделение ДНК из клеток буккального эпителия, 
генотипирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ООО «Био-
логические решения и технологии», г. Москва, Россия).
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Психодиагностические методики: шкала тревоги Спилберге ра – Ханина, 
опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Русалова, 
«Hand-test» Э. Вагнера в адаптации Т. Н. Курбатовой.
Шкала тревоги Ч. Д. Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory – STAI) позво-
ляет провести самооценку уровня реактивной (в связи с текущими актуальны-
ми событиями) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики). 
Шкала адаптирована Ю. Л. Ханиным [30].
Опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Руса-
лова (ОФДСИ) включает показатели эргичности, пластичности, скорости 
и эмоциональности (с выделением по каждой из них психомоторной, интел-
лектуальной и коммуникативной шкал) и контрольную шкалу [31].
Стимульный материал «Hand-test» Э. Вагнера состоит из девяти карточек 
со стандартным изображением кистей рук и одной пустой карточки. Десять 
карточек предъявляются обследуемому в определенной последователь-
ности, при этом регистрируется время от начала предъявления карточки 
до начала ассоциативного процесса у обследуемого (время реакции). При 
обработке полученных данных каждой ассоциации присваивается категория: 
Agg – агрессивность, Dir – директивность, Aff – аффектация (эмоциональность), 
Com – коммуникация, Dep – зависимость, F – страх, Ex – эксгибиционизм, де-
монстративность, Crip – «калечность», Des – описание руки, Ten – напряжение, 
Act –активное безличное действие, Pas – пассивное безличное действие, Bas – 
галлюцинации, Fail – отказ. После подсчета суммарного количества ассоциаций 
той или иной категории производится определение следующих показателей: 
I – склонность к агрессивному поведению (с «+» – есть склонность, с «–» – нет 
склонности) (I = (Agg + Dir) – (Aff + Com + Dep)), MAL – степень личностной 
дезадаптации (MAL = Ten + Crip + F), WITH – тенденция к уходу от реально-
сти (WITH = Des + Bas + Fail), PATH – наличие психопатологии (PATH = MAL + 
2 WITH), Σ отв. – общее количество ответов [32].
Для статистической обработки полученных результатов были использованы 
дескриптивный анализ, многофакторный дисперсионный анализ ANOVA (не-
зависимые переменные – «генотип» и «этническая принадлежность»), Post-Hoc 
анализ Фишера, p ≤ 0,05.
Результаты
Дескриптивный анализ полученных данных по «Hand-test» Э. Вагнера
В таблице 1 приведены результаты диагностики всей выборки, прини-
мавшей участие в исследовании, с применением «Hand-test» (таблица 1). 
Среднегрупповые значения, а также стандартные отклонения близки к при-
водимым нормативным показателям [33].
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Анализ таблицы 1 показывает, что нет статистически достоверных различий 
между выделенными группами (по этнической принадлежности) по показа-
телям «Hand-test».
Анализ ассоциации генотипов гена COMT и проявлений личност-
ной тревожности, а также формально-динамических свойств 
индивидуальности
Ниже приведены результаты только по тем показателям шкалы тревоги 
Спилбергера – Ханина и опросника формально-динамических свойств ин-
дивидуальности В. М. Русалова, по которым были получены статистически 
значимые результаты.
Согласно полученным результатам проведенного дисперсионного ана-
лиза ANOVA (зависимая переменная – показатель личностной тревожности 
по шкале тревоги Спилбергера – Ханина), у русских среднегрупповой уровень 
личностной тревожности выше, по сравнению с татарами. При этом генотип, 
ассоциированный с достоверно более высоким уровнем личностной трево-
жности в выборках татар и русских – Met/Met гена COMT (Mр = 50,8, Мт = 53, 
p = 0,02) (рисунок 1).
Изучение ассоциации генотипов гена СОМТ с формально-динамическими 
свойствами индивидуальности показало (зависимая переменная – показатель 
моторной эргичности по ОФДСИ В. М. Русалова), что генотип, ассоциированный 
с достоверно более низким уровнем моторной эргичности в выборках татар 
и русских – Met/Met гена COMT (Mр = 25,7, Мт = 22,7, p = 0,03) (рисунок 2).
В группе татар, согласно результатам дисперсионного анализа (зави-
симая переменная – показатель интеллектуальной эргичности по ОФДСИ 
В. М. Русалова) с достоверно более высоким показателем интеллектуальной 
пластичности связан генотип Met/Met (M = 30,7, p = 0,03), с самым низким – 
генотип Val/Met (M = 25,5, p = 0,03) (рисунок 3).
Анализ ассоциации генотипов гена COMT, агрессивных установок 
и черт личности, выявляемых с применением «Hand-test» Э. Вагнера
Ниже приведены результаты только по тем категориям «Hand-test», по ко-
торым были получены статистически значимые результаты.
Согласно полученным результатам проведенного многофакторного дис-
персионного анализа ANOVA (зависимая переменная – показатель демон-
стративности по «Hand-test» Э. Вагнера), наиболее выражен фактор демон-
стративности (стремление к самовыражению) у татар, носителей генотипа 
Val/Val (M = 3,5, p = 0,001), русских, носителей генотипов Val/Val (M = 2,3, 
p = 0,01) и Met/Met (M = 2, p = 0,02), в то время как у представителей других 
групп данный фактор выражен достоверно в меньшей степени (рисунок 4).
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Достоверно чаще описывают руку, как имеющую различные увечья (зави-
симая переменная – показатель «калечности» (Crip) по «Hand-test» Э. Вагнера), 
татары, носители генотипа Val/Val (M = 1,8, p = 0,003), и русские, носители 
генотипа Met/Met (M = 1,1, p = 0,02), в то время как представители других 
групп достоверно более редко используют в описании данную категорию 
ответов (рисунок 5).
Рисунок 1. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT 
и этническая принадлежность, зависимая переменная – показатель личностной 
тревожности по шкале тревоги Спилбергера – Ханина)
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 1. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – index of trait anxiety (the Spielberger–Hanin anxiety test))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 2. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и эт-
ническая принадлежность, зависимая переменная – уровень моторной эр гичности 
по ОФДСИ), у русских и татар, носителей различных генотипов гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 2. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – the level of motor ergicity among Russian and Tatar respondents bearing 
different COMT genotypes (the questionnaire of formal-dynamic characteristics of 
personality))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 3. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met ге на COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – уровень ин теллектуальной 
пластичности по ОФДСИ), у русских и татар, носителей различных генотипов гена 
COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 3. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – the level of intellectual plasticity among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the questionnaire of formal-dynamic characteristics 
of personality))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 4. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – (Ex, эксгибиционизм) по «Hand-
test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 4. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – exhibitionism (EX) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 5. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (неза-
висимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этническая 
принадлежность, зависимая переменная – показа тель «калечность» (Crip) по «Hand-
test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип Val/
Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 5. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – crippled (CRIP) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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В группе татар к описанию руки (зависимая переменная – показатель «опи-
сание» (Des) по «Hand-test» Э. Вагнера) чаще всего прибегают носители генотипа 
Met/Met (M = 1, p = 0,02); не используют данную категорию носители генотипа 
Val/Val и Val/Met (M = 0, p = 0,02) (рисунок 6).
Рисунок 6. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показатель «описание» (Des) 
по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов 
гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 6. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – description (DES) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Наиболее высокий уровень эмоционального напряжения (зависимая 
переменная – показатель «эмоциональное напряжение» (Ten) по «Hand-test» 
Э. Вагнера) продемонстрировали русские носители генотипа Val/Met (M = 2, 
p = 0,007), у представителей других групп данный фактор выражен достоверно 
в меньшей степени (рисунок 7).
Рисунок 7. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показатель «напряжение» (Ten) 
по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов 
гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 7. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – tension (TEN) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Интересен тот факт, что генотип Val/Met ассоциирован в группе русских 
с наиболее высоким уровнем выраженности дезадаптивных черт характе-
ра (M = 4,2, p = 0,04), в то время как в группе татар связан с низким уровнем 
выраженности данной характеристики (M = 0,6, p = 0,01) (зависимая перемен-
ная – показатель «психопатология» (PATH) по «Hand-test» Э. Вагнера) (рисунок 8).
Рисунок 8. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (неза-
висимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показа тель «психопатология» (PATH) 
по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов гена 
COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 8. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – pathology (PATH) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Сочетание ответов типа «Агрессивность» и «Директивность», отражающих 
готовность к открытому агрессивному поведению, нежелание приспосабливать-
ся к социальному окружению (зависимая переменная – показатель «Суммарное 
значение агрессивности и директивности» (Ag + Dir) по «Hand-test» Э. Вагнера), 
достоверно более часто встречается в группах носителей генотипа Met/Met, 
независимо от национальности (Mр = 7,3, Мт = 7, p = 0,04) (рисунок 9).
Рисунок 9. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (неза-
висимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показатель «Суммарное значение 
агрессивности и директивности» (Ag + Dir) по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских 
и татар, носителей различных генотипов гена COMT.
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 9. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – total score of aggression and direction (Ag + Dir) among Russian and Tatar 
respondents bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test))
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Анализ половых различий
Анализ данных, полученных по «Hand-test» показал, что наиболее выра-
жен показатель «директивность» у русских женщин, носителей генотипа Met/
Met (M = 4,5, p = 0,02). Комбинация показателей «агрессия» и «директивность» 
принимает наибольшие значения у русских женщин, носителей генотипа Met/
Met (M = 7,5, p = 0,02), наименьшие – у татар, мужчин и женщин, носителей 
генотипа Val/Met (M = 4,2, p = 0,02). Наиболее выражен показатель «комму-
никация» у русских женщин (M = 5,4, p = 0,04), носителей генотипа Met/Met. 
Наиболее низкие показатели по шкале «демонстративность» имеют русские 
женщины, носители генотипа Val/Met (M = 0,2, p = 0,007) и русские мужчины, 
носители генотипа Met/Met (M = 0, p = 0,02), самые высокие – русские мужчины, 
носители генотипа Val/Val (M = 2, p = 0,007) (рисунок 10).
Рисунок 10. Частота встречаемости ответов категории «демонстративность» при 
выполнении Hand-теста у мужчин и женщин – русских, татар, носителей различных 
генотипов гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 10. Frequency of exhibitionistic (EX) responses among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test)
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Наиболее высокий показатель по шкале «калечность» имеют татарские 
женщины, носители генотипа Val/Val (M = 1,3, p = 0,02), а также русские жен-
щины, носители генотипа Met/Met (M = 1,2, p = 0,05), наиболее низкий – татар-
ские женщины, носители генотипа Val/Met (M = 0,3, p = 0,02), а также русские 
женщины, носители генотипа Val/Val (M = 0,2, p = 0,02) (рисунок 11).
Рисунок 11. Частота встречаемости ответов категории «калечность» при выполнении 
Hand-теста у мужчин и женщин – русских, татар, носителей различных генотипов 
гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 11. Frequency of crippled (CRIP) responses among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test)
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
Наиболее выражен показатель «напряжение» у русских женщин, носитель-
ниц генотипа Val/Met (M = 2,2, p = 0,004). Наиболее часто активные безличные 
ответы встречаются у русских мужчин, носителей генотипа Met/Met (M = 9,7, 
p = 0,02) (рисунок 12).
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Рисунок 12. Частота встречаемости активных безличных ответов при выполнении 
Hand-теста у мужчин и женщин – русских, татар, носителей различных генотипов 
гена COMT
Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.
Figure 12. Frequency of active impersonal responses among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test)
Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
Достоверно чаще других невероятные ответы (шкала «Bas») на вопрос 
о том, что делает рука, изображенная на картинке, давали русские облада-
тельницы генотипа Val/Met (M = 0,3, p = 0,003), в то время как у большинства 
опрошенных такие ответы не встречались. Наиболее часто отказывались 
давать ответы татары, мужчины, носители генотипа Val/Met (M = 0,3, p = 0,003).
Комбинация факторов «эмоциональность + коммуникация + зависимость» 
получила наиболее высокие значения у русских женщин, носителей генотипа 
Met/Met (M = 7,1, p = 0,006) и Val/Met (M = 6,3, p = 0,006), носителей генотипа 
Val/Met (M = 6,5, p = 0,02), в наименьшей степени – у русских мужчин, носителей 
генотипа Val/Met (M = 3,5, p = 0,006).
Интересен тот факт, что у русских женщин генотип Val/Met ассоциирован 
с достоверно более высокими показателями переменных «степень личностной 
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дезадаптации» и «психопатология» (M = 3, p = 0,04; M = 4,7, p = 0,03), у татарских 
женщин – с достоверно более низкими (M = 0,8, p = 0,04; M = 1,3, p = 0,02).
Обсуждение результатов
В нашей работе с применением многофакторного дисперсионного анализа 
были получены данные о том, что у носительниц генотипа Val/Val по полимор-
физму Val158Met гена COMT, этнических татарок, достоверно выше показатели 
демонстративности и «калечности», полученные по методике «Hand-test», 
что проявляется в ассоциациях, отражающих стремление показать себя 
другим, участвовать в развлечениях; а также в ассоциациях, в которых рука 
воспринимается как поврежденная или деформированная. Для русской части 
выборки также характерны наиболее высокие показатели демонстративности 
у носителей генотипа Val/Val.
В работах других авторов было показано, что носители аллеля Val склонны 
к альтруизму, отличаются более высоко выраженным чувством сострадания 
и имеют преимущество при решении задач, содержащих эмоциональный 
компонент [33, 34]. Носители генотипа Val/Val имеют более адаптивный лич-
ностный профиль, что проявляется как более низкий уровень нейротизма 
и более высокий уровень ответственности и уступчивости [7]. С другой сто-
роны, в клинических исследованиях было получено, что более выраженное 
снижение мотивации наблюдалось у носителей аллеля Met [35].
В нашей работе установлено, что носительницы генотипа Val/Met по поли-
морфизму Val158Met гена COMT, этнические русские, достоверно более высоко 
напряжены (тревожны), согласно данным, полученным по методике «Hand-test», 
и имеют черты психопатологии, что может быть связано с наличием одного 
аллеля Met в их генотипе. Напротив, у этнических татарок – носительниц 
генотипа Val/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT достоверно менее 
выражены черты психопатологии, и снижена интеллектуальная пластичность.
Согласно описанию шкал «Hand-test», напряжение реcпонденток прояв-
ляется в ассоциациях на стимульный материал «Hand-test», в которых рука 
затрачивает определенную энергию, направленную на то, чтобы поддержать 
себя в трудной ситуации, что сопровождается переживаниями тревоги, на-
пряжения и дискомфорта. Категория «напряжение» в «Hand-test» отражает 
такое свойство личности, как «тревожность» или «нейротизм» (имеется вы-
сокая прямая корреляция с соответствующими показателями опросников 
Айзенка, Кеттелла, MMPI). Тревожные люди характеризуются повышенным 
нервно-психическим напряжением в широком диапазоне ситуаций [32].
Оценка выраженности «психопатологии» в «Hand-test» проводится посред-
ством дополнительного обсчета полученных данных, путем суммирования зна-
чения показателя второго порядка «степень личностной дезадаптации» (MAL) 
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и удвоенного значения показателя второго порядка «тенденция к уходу 
от реаль ности» (WITH). Выраженная «психопатология» (по американским дан-
ным, PATH > 4) может способствовать подавлению поведенческих тенденций 
или выведению их за грань контроля сознания [32].
В нашей работе установлено, что носительницы генотипа Met/Met по по-
лиморфизму Val158Met гена COMT, этнические русские, имеют достоверно 
более высокий уровень личностной тревожности, диагностированной по ме-
тодике Спилбергера – Ханина, по сравнению с носителями других генотипов, 
а также сниженный уровень моторной эргичности. Менее выраженная связь 
между генотипом Met/Met и описанными характеристиками характерна для 
татарской части выборки.
Полученные нами данные об ассоциации генотипа Val/Met по полимор-
физму Val158Met гена COMT с повышенным уровнем напряжения (тревоги), 
диагностированным по методике «Hand-test», а также генотипа Met/Met с вы-
соким уровнем личностной тревожности, диагностированной по методике 
Спилбергера – Ханина, подтверждаются данными других авторов, которыми 
было получено, что уровень тревоги растет с увеличением количества аллелей 
Met в генотипе носителей [36].
Как у русской, так и у татарской части выборки, согласно полученным нами 
данным, наличие генотипа Met/Met ассоциировано с достоверно более вы-
соким суммарным показателем агрессивности и директивности, полученным 
на основе методики «Hand-test».
У татарской части выборки наличие генотипа Met/Met ассоциировано 
с большей склонностью давать простые описания руки, вместо ассоциаций 
о том, что мог бы делать человек, которому принадлежит рука. У русской 
части выборки наличие генотипа Met/Met ассоциировано с более высокой 
склонностью давать ответы, связанные с «калечностью» руки.
Обобщенные психологические особенности, связанные с этнической 
принадлежностью русских и татар, проживающих на территории Крыма, 
описаны и проанализированы посредством их отражения в мифах, сказках, 
легендах и пословицах [37]. Различия в генофондах тех или иных этнических 
групп определяются их длительной эволюцией, направленной на адаптацию 
к среде обитания. Средовые особенности, оказывая воздействие на носителей 
различных генотипов с разной этнической принадлежностью, могут вызывать 
различные фенотипические проявления [38].
Вопрос генотип-средового взаимодействия имеет особое значение для 
понимания специфики психологических особенностей носителей определен-
ных генотипов, проживающих в различных регионах. Согласно результатам 
исследования ценностных ориентаций молодежи трех российских городов, 
проведенного И. В. Атамановой с соавт., экономический, культурный статус 
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города (потенциал городской среды) привлекает молодежь с определенными 
личностными характеристиками [39]. К примеру, с одной стороны, Томск, как 
инновационный центр Сибири, привлекает молодежь с высоким интеллекту-
ально-личностным потенциалом; с другой стороны, в городе созданы усло-
вия для реализации потенциала его жителей, что в результате проявляется 
в эффективном личностно-средовом взаимодействии. Описанные механизмы 
необходимо учитывать при изучении вклада различных генов в проявление 
психологических признаков. На сегодняшний день Крым – активно развиваю-
щийся регион Юга России, однако нестабильность социально-экономической 
обстановки может накладывать отпечаток на личностно-средовое взаимо-
действие, проявляясь в более высоких показателях агрессивности, тревож-
ности и напряженности жителей. В то же время, необходимо помнить о том, 
что весьма сложно в естественных условиях изучить влияние генетических 
маркеров отдельно от средовых воздействий, в связи с чем социально-эко-
номическая ситуация может рассматриваться как фактор, актуализирующий 
генетически обусловленные программы поведения.
Отметим также, что ранее были получены данные о межэтнических раз-
личиях в распознавании лицевой экспрессии представителями разных этно-
сов [40]. В нашей работе впервые проведен анализ межэтнических различий 
распознания экспрессии «руки» у представителей этносов, проживающих 
на Юге России, в республике Крым и имеющих разные генотипы по полимор-
физму Val158Met гена COMT.
Заключение
Исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Проведенное исследование показало наличие достоверно более высоко-
го суммарного показателя агрессивности и директивности (по методике «Hand-
test») у представителей русской и татарской этнических групп с генотипами 
Met/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT, наряду с более высоким 
уровнем личностной тревожности (по методике Спилбергера – Ханина) и низ-
кой моторной эргичностью (по опроснику В. М. Русалова).
2. Наличие генотипа Val/Val по полиморфизму Val158Met гена COMT у деву-
шек – этнических татарок сопряжено с наличием таких психологических особен-
ностей, как склонность к самовыражению и самопрезентации, что выявляется 
шкалой «демонстративность» проективной методики «Hand-test» Э. Вагнера.
3. Наличие генотипа Val/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT у де-
вушек – этнических русских сопряжено с проявлением у них личностных черт 
напряжения (тревоги) и проявлений «психопатологии», проявляющейся как 
суммарный показатель «степени личностной дезадаптации» и «тенденции 
к уходу от реальности» по методике «Hand-test».
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4. Полученные в нашей работе результаты свидетельствуют в пользу 
возможности создания корригирующих условий среды для носителей ге-
нотипов, ассоциированных в разных этнических группах с дезадаптивными 
личностными характеристиками.
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